










El  crítico  de  arte  sevillano  José María Moreno  Galván mantuvo  durante  toda  su  carrera  un 




















resume  gráficamente  la  Transición  Española,  el  paso de  la  dictadura  a  la  democracia.  Es  “El 
Abrazo” del pintor valenciano Juan Genovés. El cuadro es prácticamente un icono para la historia 
del  arte  española:  sobre  un  fondo  completamente  blanco,  como  flotando,  un  grupo  de 




cerca  del  número  55  donde  estaba  el  despacho  de  abogados  laboralistas,  miembros  del 




llamado “tardofranquismo”,  los cuales ha  traducido en sus obras desde un  lenguaje artístico 
figurativo y un compromiso político total. Uno de los episodios más representativos de su vida 
fue el Encierro en el Museo del Prado que en el año 1970 llevaron a cabo numerosos artistas y 
otros  intelectuales  españoles  en  protesta  por  la  situación  de  encarcelamiento  que  estaba 
viviendo el crítico de arte José María Moreno Galván. El presente artículo pretende describir y 
esclarecer  los  términos  en  los  que  se  produjo  dicho  encierro,  analizando  sus  precedentes  y 


























A  los  12  años  ingresa  en  los  “Flechas”,  cantera  de  la  Falange  Española,  lo  cual  justificaría 
posteriormente con las siguientes palabras: “La actitud más fascinante para un niño entonces 
era ser fascista”4. En plena Guerra Civil, estando el Sur de España fuertemente controlado por 































dentro  del  Regimiento  de  Transmisiones.  José  María  aprovechó  dicha  estancia  para  acudir 
asiduamente al Museo del Prado y a algunas de las exposiciones que se empezaban a organizar 
en las salas y galerías madrileñas del momento, desde las cuales pudo continuar profundizando 
en  sus  reflexiones estéticas. Además de este  contacto directo  con el  arte,  en el que Madrid 
jugaba un papel fundamental, José María siguió completando su formación con la lectura de la 



























fue  especialmente  importante  su  temprano  reconocimiento  de  algunos  grupos  artísticos 
emergentes de la época, como el catalán “Dau al set” o el madrileño “El Paso”, desde donde iría 
cobrando  forma  el  denominado  “Informalismo  Español”.  Mención  especial  dentro  de  esta 







En  1960,  publicó  su  primer  libro,  Introducción  a  la  pintura  española  actual  (Publicaciones 
Españolas: 1960), donde daba muestras de su amplísimo conocimiento del panorama artístico 





habitual  de  las  tertulias  del  Café  Pelayo,  donde  también  participan  Armando  López  Salinas, 
Alfonso  Sastre,  Daniel  Gil,  entre  otros.  Se  discutía  sobre  arte,  literatura...,  desde  un  claro 
trasfondo y una intención política, alineándose frente al régimen del dictador Francisco Franco. 
Al mismo tiempo, José María Moreno Galván seguía ejerciendo la crónica periodística y la crítica 
de arte,  convirtiéndose en  sus principales  tribunas  las  revistas Artes  y  Triunfo.  Eran años  de 
















su  planteamiento  estético,  partiendo  de  unos  artículos  publicados  entre  1961  y  1962  en  la 
revista  Artes,  editados  póstumamente  bajo  el  título  “Epístola  moral  y  otros  artículos  sobre 
arte”11. No obstante, si bien su intención inicial fue dar forma de libro a aquellos artículos, el 
resultado  fue  una  obra  nueva,  una  síntesis  de  su  concepción  del  arte  y  la  estética 
contemporánea. 




y a  los artistas emergentes, ante  los cuales ejerció  como una suerte de visionario. Al mismo 













en  señal  de  protesta,  un  numeroso  grupo de  artistas  se  encerrasen  en  el Museo del  Prado, 
contribuyó a que su mito continuase creciendo y que cobrase mayor eco su voz. 
Como  miembro  de  Triunfo,  en  junio  de  1971  fue  invitado  por  el  gobierno  de  Chile  a  la 
denominada  “Operación  Verdad”,  que  reunió  en  Santiago  de  Chile  a  diferentes  periodistas, 
escritores e intelectuales españoles. El objetivo del gobierno de Salvador Allende era mostrar de 
primera mano  la  realidad  social  y  política  que  estaba  viviendo  el  país  andino,  al  tiempo  de 














futuro  museo,  que  entretanto  se  guardaron  en  el  Museo  de  Arte  Contemporáneo  de  la 
Universidad de Chile, organizándose incluso en 1972 una primera exposición con las obras hasta 
entonces recibidas. Lamentablemente, en septiembre de 1973, el golpe de Estado de Pinochet 
detuvo  el  proyecto  que,  no  obstante,  resurgió  en  2006  bajo  el  nombre  de  Museo  de  la 
Solidaridad Salvador Allende. 
La autoridad como crítico de arte de José María Moreno Galván era entonces indiscutible en 
España:  su  larga  trayectoria  intelectual,  avalada  por  sus  libros,  artículos,  conferencias  y 
catálogos  de  exposiciones.  Era  un  referente  tanto  para  el  público  como  para  los  artistas 
emergentes. 
José María Moreno Galván falleció en Madrid, el 23 de marzo de 1981, con apenas 57 años, tras 
una  enfermedad  que  se  prolongó  durante  los  últimos  años  de  su  vida.  Padeció  una 
arteriosclerosis  que  degeneró  en  demencia  senil.  Envejeció  a  gran  velocidad  y  perdió  las 
facultades cognitivas e intelectuales que en un pasado le habían sido intrínsecas. Es bastante 
clarificador el texto homenaje a la muerte de Moreno Galván que el director de la revista Triunfo, 







incitación  a  conversar,  a  considerar  el  cariz  de  la  actualidad  o  volcar  preguntas  que 





























(la  Ley  Fraga  de  1966)  y  en  la  entrada  de  libros  y  películas  que  en  el  pasado  habían  sido 
censurados  o  prohibidos.  Destaca  en  este  contexto  el  caso Mogambo  (1953),  aquel  filme 
protagonizado por Ava Gadner, Grace Kelly y Clark Gable en la que el celo extremoso del censor 





percibir  un  salario,  la  influencia  extranjera  era  cada  vez mayor  y  el  descontento  de  la  clase 
obrera,  los  estudiantes  universitarios  e  incluso  de  un  sector  concreto  de  la  Iglesia  iba  en 
aumento. Las ramas de Acción Católica, tocadas por la Democracia Cristiana y por el compromiso 
obrero en Francia  (Misión Obrera) y en Bélgica  (la  Juventud Obrera Cristiana  fundada por el 
prelado  belga  Joseph  Cardijn),  siempre  mostraron  ciertas  resistencias  al  régimen.  Dichas 
posturas se intensificaron con la celebración del Concilio Vaticano II (1962). Centenares de curas 
españoles defensores de los derechos obreros plantaron cara al régimen en las décadas de 1960 





















































































“A  la  opinión  pública  española.  Con  el  máximo  respeto  al  lugar  en  el  que  nos 
encontramos  y  a  las  obras  de  arte  que  en  él  se  encuentran,  al  grupo  de  artistas  e 









19  Entre  ellos  se  encontraban  Juan  Genovés,  Pablo  Serrano,  Antonio  Saura,  Lucio Muñoz,  Arcadio 
















que  25  integrantes  del  encierro  se  habían  entrevistado  con  él  la  misma  mañana  del  6  de 
noviembre y  le habían expuesto, además de  la situación precaria del crítico, su disposición a 
responder ante  la represión con múltiples  iniciativas: boicot a  las galerías de arte, protestas, 
mítines, etcétera22. Pérez Embid comunicó, a través de una nota escrita, que en el Ministerio de 
la  Gobernación  habían  dado  seguridades  de  que  el  detenido  recibiría  los  cuidados médicos 
necesarios y que se acelerarían los trámites para concederle la libertad provisional23. La figura 



























José María Moreno Galván  fue una  figura  fundamental en  la construcción de  la modernidad 
artística española, convirtiéndose en una especie de intelectual “bisagra” que conectó a artistas 
anteriores  a  la  Guerra  Civil  Española  con  artistas  de  las  nuevas  generaciones,  tendiendo  un 
puente teórico‐estético que hoy día nos permite comprender mejor  las bases y evolución de 
nuestra  contemporaneidad.  Además,  defendió  y  puso  en  valor  a  estos  nuevos  artistas 
(informalistas,  abstractos,  figurativos, …),  quienes  rompieron  con el  antiguo academicismo y 
abrieron  las puertas a nuevas  formas de expresión artística en nuestro país. Moreno Galván 
configuró  un  aparato  crítico  y  teórico  en  torno  a  estos  jóvenes,  logrando  consolidar  los 
planteamientos  artísticos  del  momento  y  facilitando  el  nacimiento  de  una  estructura 
contemporánea  —exposiciones  en  galerías,  por  ejemplo—  que  los  integraba  y  les  daba 
visibilidad de cara al público. En relación a su extenso estudio de la realidad artística española, 
cabría destacar su interesante labor de ordenación y clasificación de la producción artística del 
momento.  Mediante  la  definición  de  escuelas  locales  cuyos  integrantes  comparten  unas 
características afines,  José María  consigue organizar el  ámbito artístico español de un modo 
lógico  y  sencillo.  “Introducción  a  la  pintura  española  actual”  (1960)  y  “Pintura  Española.  La 
Última Vanguardia” (1969) son las dos obras escritas que recogen ese exhaustivo “catálogo” del 
arte  contemporáneo  español.  Por  otra  parte,  cabría  destacar  su  estilo  crítico,  sencillo  y 
asequible,  que  se  opone  a  los  ideales  de  una  generación  de  críticos  y  escritores  eruditos 
anteriores. 
En  el  ámbito  político,  como  hemos  podido  observar,  su  historia  está  plagada  de  continuas 
confrontaciones al franquismo, detenciones, encarcelamientos y, en general, problemas con la 
justicia.  Quienes  lo  conocieron  lo  describen  como  un  hombre  bonachón  y  tranquilo,  pero 
también valiente, capaz de hablar cara a cara al régimen sin tapujos ni miedo a las consabidas 
reprimendas.  Las  palabras  que  el  profesor  Calvo  Serraller  dedicó  en  el  periódico  El  País  con 
motivo de su fallecimiento el 23 de marzo de 1981 son realmente esclarecedoras al respecto: 
Moreno  Galván  fue,  sobre  todo  una  pasión  desbordante  de  vida  y  solidaridad.  Su  muerte 
prematura ha sido quizá el producto de quien no se resignaba a vivir a medias, sin libertad ni 
ilusiones. Encarcelado en diversas ocasiones, contó siempre con la reacción de simpatía de todos 
los artistas españoles, que  le  respetaban por  su  compromiso político y que  le agradecían  su 
dedicación entusiasta a la difusión del arte renovador. Quizá lo más admirable de su actitud fue 
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